Ode, qua clarissimo ac doctissimo viro Ioanni Georgio Stretsko, rectori meritissimo, diem nomini suo sacram feliciter recolenti, Ordo Primus Iuventutis Posoniensis a. c. add. applaudebat ... M. DCCLXXXIII. die 24. April by unknown
O B E ,
GL V A
v .* rCLARISSIMO ac DOCTISSIMO VIRO
IO ANNI GEORGI O
STRETSKO,
R E C T O R I  M E R I T I S S I M O ,  
D I E M  N O M I N I  S T O  S A C R A M  
F E L I C I T E R  R E C O L E N T I *
O R D O  PRI MVS  I V VENTVT1S'
POSONIENSIS A, C. ADD.
A P P L A V D E  B A T
At R. S. M. DCCLXXXIIL die 24, Apriu 
TYPIS EXCVDX C V R A N T I B V S :
IO A N N E  K A R N E R *  I O S E P H O  TORKOS*
D A N I E L E  N I T S  CH,  M I C H A E L E  S ZABÓ,
POSO N i l  L I T E R I S  P A T Z K O I A N I S .
Non ego Te meis 
Chartis inornatura filebo«
H orat. L i l t . I V .  Oda♦ / X  v , 30,
ffiirge facro pereite fpiritu 
Phoebi Sacerdos: fürge filentio 
Iniuriofo temporisque 
Pone moras diuturnioris :
Dudum filentem barbiton arripe Dextra citata: non meritas mori 
Laudes GEORGI luce facra 
Dulcifona memores camoena !
STRETSKO palaeftrae dulce decus fuae, 
STRETSKO iuventae Praefes amabilis 
Voto potitus gratulantem 
Inter agit fua fella turbam.
Sic incitatis vocibus urferat 
Vatein triumphans laetitia novum
Phoebea pubes} fic ovantem 
In calidos animabat aufus.
Parebat ardens Mufa GEORGIO 
Tanto falutem promere Praefidi 
Addente grato calcar ipfi 
Officio, pietate flammam.
Parebat et fic PieriJum facrae 
Dixit cohorti: quid ftimulantibus 
Vrgetis , o cari fodales,
^Sponte canit) monitis poetam? Par
Par eft, ut uvas vinitor infito 
Laboriofus palmite colligat;
Duros lacertofo colono 
Reddere debet ager labores.
Si quis vel ipfas, quas bene provida 
Natura parvum divite copia
In Te profudit, STKETSKQ, dotes 
Luminibus fpeeuletur asquis:
Late per omnes Pannonici foli 
Cantabit oras : quam bene laudibus 
Ornata dignis, ad remota 
Tempora fama cluet fu per ft es.
TE dotta Pallas, Pieridum, facris 
Novem fororum mixta cohortibus 
TE fvada mater Gratiarum,
T E  faciles comitantur oris 
Sirenes: ornat, quam bene comitas,
Sedet modella fronte ferenitas,
Munivit expers fraudis omnis 
Pettora {implicitas aperta.Si vero_cuxaiCLJEalladis area------------------------
Narret paternam, fi vigilantiamInfomnem et ardorem docendi ei 
Sollicitos referat labores:
Quam exaggeratis dignus habeberis,
Amate STRETSKO , laudibus omnium
Quales honores, quas Magiftrum
Praemia promeritum fequentur?
O quam fereno dulcia- gaudia
Finxere vultu Pannonii patres,
Dum perpolitos arte culta
Pifonia genitos palaeftra
Dulci reverfos exciperent finu,
Scit Dravus : Ifter teftis inaudiit,
Potor Tibifci fic celebrat,
V t decimi ftupeant nepotes.
Lucrofa nunquam deferuit fuos
Virtus: coronant grandia proemia,
Infigne, de dulci paterna
Quotquot habent, meritum, iuventa.H Illinc
Iílinc fecundis optima Fauílitas 
Occurret alis: hinc placidam TIB I 
Fufo laborabunt forores 
Tergeminae facili quietem.L iùor, retufis dentibus, improbus 
Procul recedet. Gloria candidis
Vedium guadrigis celfa coeli 
Ailra fupermeritum locabit.
Donec fenecla pramalida fatur, 
Extentisque annis et meritis grauis 
Terris ademtus fempiternum, 
Coelituum numerare turmis.
Sic nos palaeitrae grata cohors Tvae 
Vouemus omnes: fic ego temporum 
Augur futurorum fecundis 
Ominor alitibus, GEORGI!
Sed iam fatis f it , iam fatis : haec TIBI 
Dulcis GEORGI pignora funt data
Kos multa velle, at poffe pauca*
Ailra dabunt meliora, Vivas!
.  -  ---------------------------- -------- -  -  -
